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I. Introdução
1 - Desigualdade de Gênero
 Violência - invisível
- tolerada socialmente
 Causas  - por razões de poder
- por dominação
- pacto do silêncio
 Reação  - revelação
- denúncia
- fenômeno social
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2 – Combate à Violência
 Movimentos feministas (a partir de 1910)
 Discussão pública sobre o tema – anos 70
 ONG’s e Associações – MILITÂNCIA –
anos 90
 Envolvimento do Estado – políticas 
públicas e sociais
 Mudança de paradigma
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3 – Dados Estatísticos (importância)
Clareza de posição sobre a 
necessidade de uma política eficiente
 diagnóstico
 prevenção
 repressão
 desmistificação (verdades+mentiras)
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4 - Brasil
 Falta de dados estatísticos (PLATAFORMA DE 
BEIGINJ – 1995)
 Dados existentes
- IBGE – 1988 e 2001
- Pesquisas isoladas (SSP/Estaduais)
- Fundação Perseu Abramo 2001
- Organismos Internacionais
 Meta prioritária “Movimentos Feministas” –
produção de dados e indicadores atualizados)
 Lei 10.778/03 – ainda não regulamentada e 
não implantada
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II - Legislação
Violência Doméstica
CF - art.1º, III; art. 5º, I e art. 7º, XXX
 Lei 9.099/95 – Lei dos Juizados 
Especiais – legalizava a surra 
doméstica
 Lei 10.455/02 – afastamento do 
agressor (parágrafo único do art. 69 
da Lei 9.099/95)
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II – Legislação – cont.
Lei 11.340/06 – Lei da Maria da Penha
Conteúdo - Conjunto de regras penais e extrapenais
contendo:
- princípios 
- objetivos
- diretrizes
- programa
Propósito –
- reduzir a morosidade judicial
- introduzir medidas despenalizadoras
- diminuir a impunidade
- proteger a mulher e a entidade familiar
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II – Legislação – cont. 
Lei 11.340/06
Inovações Principais
- admite as prisões preventiva e flagrante
- obrigatoriedade de inquérito policial
- desistência só em juízo, ouvido o MP
- vítima assistida por advogado
- explicitação das formas de violência – (art. 7º da 
lei) 
a) física
b) psicológica
c) sexual
d) patrimonial
e) moral
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II – Legislação – cont.
Lei 11.340/06
Inovações Principais – cont.
- proibidas penas pecuniárias (multa e cestas 
básicas)
- notificação da vítima quando do ingresso ou 
saída do agressor na prisão
- retira a competência dos juizados especiais
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II – Legislação – cont.
Lei 11.340/06
Inovações Principais – cont.
- facultada concessão de medidas protetivas
a) suspensão do porte de arma
b) afastamento do lar
c) proibição de contato
d) alimentos provisórios
e) criação dos juizados de violência doméstica 
e familiar
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CRÍTICAS
 Conteúdo preconceituoso
 Reconhecimento da inferioridade 
feminina
 Deformação do sistema prisional e 
grave problema social
 Foco repressivo defasado da nova 
orientação do Direito Penal 
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CONCLUSÃO
A lei reconheceu uma inferioridade 
não ignorada por ninguém.
Trata-se de AÇÃO AFIRMATIVA
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Dados Estatísticos – maio de 2006
 A cada 15 segundos uma mulher é 
espancada e violentada
 A cada 24 horas nove ocorrências 
policiais são registradas
 1 em cada 5 mulheres já foi agredida
 Mais de 50% das agredidas não 
procuram ajuda
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Dados Estatísticos – cont.
 33% das mulheres já sofreram algum tipo 
de violência física
 70% dos incidentes acontecem dentro de 
casa e o agressor é o próprio marido
 Mais de 40% das violências resultam em 
lesões corporais graves
 O Brasil é o país que mais sofre com a 
violência doméstica, perdendo 10,5% do 
seu PIB em decorrência desse problema
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III - Final
 Formas de Violência
- abordagem sobre violência doméstica
 Outras Formas de Violência
- silenciosa, velada, socialmente 
consentida
- assédio sexual
- a ditadura da beleza
- a moda prête-à-porter
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Obrigada!!! 
